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     ВВЕДЕНИЕ 
 
     Основой любого современного государства, общества является 
семья.  Главной ценностью семейной жизни  является ребёнок, и  забота о 
нём является главной  задачей для государства и общества. Государство 
посредством  должной поддержки, правильно выстроенной социальной 
политики,  применяемой в отношении семьи и детства,  способствует
становлению полноценных граждан и  развитию общества в 
целом. Современная действительность свидетельствует о том, 
что  обеспечение прав ребенка стало  серьезной проблемой для 
России. Сложная экономическая ситуация,  существующая в нашей стране 
уже много лет,  отражается в первую очередь на  семейном благополучии. 
Лишь малая часть семей  смогла адаптироваться к новым 
жизненным  ситуациям и проблемам.  И страдают от  этого чаще всего дети. 
Равнодушие, агрессия и  безразличие взрослых ведут к  деградации
подростков и  десоциализации их в  различных социальных слоях. 
 Проблема защиты прав  ребенка существует не только в России, но и во 
всем мире, но для нашей страны она  имеет  особенное значение. Все 
вышесказанное обусловливает актуальность выбранной для  исследования
темы. 
     Целью дипломной работы является исследование  вопросов
правового и организационного обеспечения и осуществления защиты личных  
прав  детей в России. 
     Для реализации данной цели  необходимо рассмотреть и решить 
следующие задачи: 




– исследовать понятие защиты  личных прав ребёнка и структуры 
органов, ее осуществляющих; 
 – выявить и  проанализировать механизм работы института правовой 
защиты детей. 
Теоретическую основу исследования составили труды  отечественных
ученых, исследующих проблематику защиты прав  детей в РФ, а также 
общие  вопросы семейного и гражданского законодательства РФ: А.С. 
Антокольской, А.С. Автономова, Ю.Ф. Беспалова, О.И. Величковой, Е.М. 
Ворожейкина, И.А. Дубровской, Н.Ф. Звенигородской, Л.Ю. Михеевой, Д.И. 
Мейера, А.М. Нечаевой, Л.М. Пчелинцевой, Н.Н. Тарусиной, Т.В. 
Шипуновой, Н.А. Чечиной. 
Методологическую основу дипломного исследования составляет 
всеобщий диалектический  метод познания, позволяющий рассматривать 
виды и  формы личных прав ребёнка их развития и реализации. В  работе
были использованы сравнительно-правовой, исторический, формально-
юридический методы, а также общенаучные методы познания (анализ, 
синтез, индукция, дедукция, сравнение и др.). 
     Нормативную-правовую базу исследования составили 
международно-правовые акты о  правах ребенка, законы и подзаконные акты 
РФ:  Конституция РФ1, Гражданский кодекс РФ2  , ч.4 (далее по тексту – ГК 
РФ), Гражданско-процессуальный кодекс РФ3 (далее по тексту – ГПК 
РФ),  Семейный кодекс РФ4 (далее по тексту - СК РФ), ФЗ «Об  основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»5 и др.). 
                                                             
1Российская газета. 1993. 25 дек. 
2Российская газета. 1994. 8 дек. 
3Российская газета. 2002.14 нояб. 
4Собрание законодательства РФ. 1996 №1. Ст.16 




     Дипломная работа состоит из введения, двух глав, три 
параграфа,  анализа правоприменительной практики, методической 
разработки, заключения и  списка использованных источников. 
 
1. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ  И  ВИДЫ ЛИЧНЫХ ПРАВ 
РЕБЁНКА 
 
Семейный кодекс РФ1   разделяет права ребёнка на два вида: личные 
неимущественные  права и имущественные: 
     К личным неимущественным  правам детей относятся: 
     - право жить и  воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 
     - право на  общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 
СК РФ); 
     - право на  защиту (ст. 56 СК РФ); 
     - право выражать свое  мнение (ст. 57 СК РФ); 
     - право на имя,  отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 
     Одним из самых важных прав ребенка является его  право жить 
и воспитываться в семье.  Семья формирует полноценную личность 
гражданина, именно в ней  закладываются основы для дальнейшего развития. 
Семейное  воспитание полноценно обеспечивает нормальное физическое, 
нравственное,  интеллектуальное и социальное развитие ребенка. Никакие 
общественные  формы воспитания и подражания  не  могут заменить ребенку 
семью,  пусть даже неблагополучную. Обязанность по  созданию в семье 
условий, обеспечивающих полноценное  развитие ребенка, его уверенность в 
себе,  активное участие в жизни общества, лежит на  родителях её создающих. 
Они несут ответственность за всестороннее  обеспечение интересов своих 
детей. 
     Родительские правоотношения являются сложными по  своему
содержанию и включает в себя: 
                                                             
1 Российская газета. 2007. 22 окт. 
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     1) отношения по  материальному содержанию и обеспечению  детей; 
     2) отношения, связанные с  воспитанием и правильным моральным 
развитием детей; 
     3) отношения, связанные с получением образования детям; 
     4) иные другие отношения,  возникающие при реализации личных 
прав и  обязанностей родителей и детей1. 
     Субъекты этих правовых отношений приобретают  сразу
всю совокупность прав и обязанностей,  входящих в эти правоотношения. 
«Возникновение прав и обязанностей не  зависит от воли субъектов. Права 
и  обязанности для субъектов, родительские правоотношения возникают 
с  момента рождения ребенка. Нельзя отложить их наступление, 
отсрочить,  перенести на другое время и т. д. Все эти  права и обязанности 
характеризуются как первоначальные»2. 
     Специфика отношений между  детьми и родителями заключается в 
том, что они  существуют на основе нравственных норм, при этом  как  
родители так и дети  должны руководствоваться правилами, закрепленными 
в  правовых нормах. Семейное законодательство содержит 
максимально  большое число норм, регламентирующих отношения  между
родителями и детьми, значительное их  количество связано с воспитанием 
непосредственно детей. 
     Отношения между детьми и  родителями «основываются 
преимущественно на любви родителей к  детям – любви невольной, 
бессознательной, чуждой  всякого расчета, нередко незаслуженной 
со  стороны детей и даже необъяснимой с точки зрения  холодного рассудка... 
Если мать радуется улыбке  своего ребенка, то потому, что любит его, а не 
потому, что  улыбка младенца содержала какое-либо объективное  основание
для счастья: не радует же ее  улыбка чужого ребенка... Но так как отношения 
между  родителями и детьми представляют и  внешнюю сторону, а 
                                                             
1Дубровская И.А. Права ребёнка. 2008.М.,С.131 




все внешние отношения  поддаются юридическим определениям, то 
законодательство считает своей обязанностью  регламентировать их, 
тем более что хотя и редко, но встречаются случаи,  когда
законы физиологии изаконы  нравственности не обеспечивают достаточно 
надлежащие  отношения между родителями и детьми»1. 
Регламентация семейных отношений направлена на  упорядочение
отношений по воспитанию, удовлетворение потребностей родителей 
в  личном общении со своими детьми и  потребности ребенка иметь условия 
для  духовного и физического развития,  обеспечение принципа 
равенства мужчины и  женщины в семейных отношениях,  формирование
чувства ответственности за семью и за  воспитание ребёнка2. 
Права и обязанности в отношении  детей в равной степени  возложены
как на отца так и на мать ребенка, то есть семейное 
законодательство  устанавливает равенство родительских прав (ст. 61 СК РФ). 
В  соответствии с пунктом 2  статьи 31 СК РФ вопросы материнства, 
отцовства, воспитания,  образования детей и другие вопросы о  семейных
проблемах решаются супругами совместно,  исходя из принципа  равенства
супругов. Кроме того,  согласно пункту 2 статьи 38 Конституции РФ  забота о 
детях, их воспитание –  равное право и обязанность родителей в целом. 
Отметим, что наличие или отсутствие брака,  зарегистрированного или 
нет, у родителей не  влияет на правовое положение ребенка.  Согласно статье 
53 СК РФ при установлении отцовства в порядке,  предусмотренном статьями 
48 - 50 СК РФ, дети имеют такие же  права и обязанности по отношению 
к  родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от 
лиц,  состоящих в браке между собой. 
Огромную значимость имеет вопрос осуществления  родительских прав 
родителем, проживающим отдельно. «Под  каким бы углом зрения 
не  рассматривалось осуществление родительских прав 
                                                             
1Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.,1997. С.375 
2 Нечаева А.М. Семья и закон. М., 1980. С.101. 
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родителем, проживающим отдельно от  своего ребенка, всякий 
раз  приходится иметь дело с защитой прав  несовершеннолетнего на общение 
с родителями, родственниками, что  специально предусмотрено статьей 55 СК 
РФ, которая значительно шире по  своему содержанию, так 
как предусматривает разные варианты «разлучения»  детей не только с 
одним, но и  обоими родителями»1. 
В последнее время очень часто  стало распространенным воспитание 
ребенка  одним из родителей. Несомненно важной гарантией 
реализации  права ребенка на общение с родителем, проживающим 
отдельно,  является норма пункта 1  статьи 66 СК РФ: «Родитель, 
проживающий отдельно от ребенка, имеет право на  общение с ребенком... 
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 
препятствовать  общению ребенка с другим родителем, если  такое общение 
не причиняет вред  физическому и психическому здоровью ребенка, 
его  нравственному развитию». 
     Желание детей жить с  отцом или матерью имеет большое значение, 
так как  любовь и уважение ребенка к  родителю являются одним из 
факторов, способствующих воспитанию ребёнка. 
     Нормы Семейного кодекса РФ о  праве ребенка на семейное 
воспитание  согласуются с правилом, установленным в  пункте 2 статьи 
20 Гражданского кодекса РФ, где  место жительства несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет,  определяется как место жительства их 
законных представителей – родителей,  усыновителей или опекунов. В целях 
полного обеспечения права  ребенка на совместное проживание с  родителями
или лицами, их заменяющими, регистрация по месту жительства детей, 
не  достигших четырнадцатилетнего возраста и проживающих вместе 
с  родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется на основании 
документов,  удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или 
                                                             




документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства 
о  рождении несовершеннолетних. Именно таким  образом осуществляется 
и регистрация несовершеннолетних  граждан по месту 
пребывания.  Регистрация по месту жительства или  месту пребывания 
ребёнка в возрасте от  четырнадцати до шестнадцати лет производится 
на  основании их свидетельства о рождении, согласно пунктам 28, 29  Правил
регистрации граждан РФ по  месту жительства (Об утверждении Правил 
регистрации и  снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учёта по  месту пребывания и по месту жительства  в  пределах
Российской Федерации и  перечня должностных лиц, ответственных за 
регистрацию: Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 №713 (ред. от 
28.03.2008)1. 
     Несовершеннолетние дети, достигшие четырнадцати лет, вправе 
избрать  место своего жительства с  согласия их законных 
представителей. Право на их  совместное проживание с родителями, достигая 
возраста четырнадцати лет, сохраняется. 
     Место жительства ребенка при  раздельном проживании 
родителей определяется взаимным  соглашением родителей. При отсутствии 
соглашения спор разрешается судом (п. 3 ст. 65 СК РФ) или  с  участием
органа опеки и  попечительства по требованию родителей (одного из них). 
     Одним из видов родительских правоотношений,  обладающим рядом 
особенностей, является правоотношение, где родители сами еще  являются
несовершеннолетними. В соответствии со  статьей 62 СК 
РФ несовершеннолетние родители  имеют права на совместное проживание с 
ребенком и  участие в его воспитании. 
     Споры о детях, возникающие между супругами, один из  которых
осуждён и находится в  местах лишения свободы, рассматриваются в 
судебном  порядке независимо от расторжения брака в  органах записи актов 
гражданского состояния.      
                                                             
1  Российская газета.  1995. 27 янв. 
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     Таким образом, родительские правовые отношения не  всегда имеют 
«стандартную форму», где совместно проживают папа, мама и ребенок, 
где  присутствует взаимная любовь, забота и родительская ответственность. 
     Право ребенка жить и  воспитываться в семье кроме изложенного 
права на  семейное воспитание и совместное проживание с родителями  также
включает в себя такие права ребенка: 
     - право знать  своих родителей; 
     - право на  заботу родителей; 
     - право на  воспитание своими родителями; 
     - право на  обеспечение его интересов и всестороннее развитие; 
     - право на  уважение его человеческого достоинства. 
     Право ребенка жить и  воспитываться в семье, общаться 
с  родителями и другими родственниками сложно, а зачастую 
невозможно  реализовать в случаях утраты и  потери  родительского 
попечения: отсутствия родителей, смерти родителей,  лишения
их родительских прав,  признания недееспособными, болезни родителей и 
в  других случаях, предусмотренных статьей 121 СК РФ. Право ребенка 
на  воспитание в семье обеспечивается в  таком случае органом опеки и 
попечительства в  установленном законом порядке (гл. 18 СК РФ). При этом 
согласно  статье 123 СК РФ предпочтение отдается  семейным формам 
воспитания детей, оставшихся без  родительского попечения: передаче их на 
усыновление, в приемную  семью или под опеку (попечительство). И  только в 
том случае, когда отсутствует возможность обеспечить  устройство ребенка 
на воспитание в семью, он подлежит  передаче в детское воспитательное 
учреждение. 
     Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 27 мая 1998 
г.  Пункт 9 «О применении судами  законодательства при разрешении 
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споров, связанных с  воспитанием детей»1 содержит примерный перечень 
учреждений для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей.  
 Семейный кодекс РФ  наделяет ребенка соответствующими правами 
и  предусматривает гарантии для их осуществления. Одной из таких 
гарантий  закреплено в статье 56 СК РФ  право ребенка на защиту своих прав 
и  законных интересов. В международном праве  устанавливается
необходимость защиты прав ребенка от  угроз и посягательств: 
     - произвольного или незаконного вмешательства в  осуществление
его права на  личную жизнь или посягательства на честь и  достоинство (ст. 
16 Конвенции о  правах ребенка); 
     - всех форм физического или психического насилия,  оскорбления
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 
обращения,  грубого обращения или эксплуатации (ст. 19  Конвенции о правах 
ребенка); 
     - экономической эксплуатации и от выполнения  любой
работы, которая может  представлять опасность для его здоровья, 
или служить препятствием в  получении им образования, или наносить ущерб 
его здоровью и физическому, умственному, духовному,  моральному и 
социальному развитию (ст. 32 Конвенции о  правах ребенка); 
     - незаконного потребления наркотических средств и  психотропных
веществ (ст. 33 Конвенции о  правах ребенка); 
     - всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального  совращения
(ст. 34 Конвенции о  правах ребенка); 
     - бесчеловечных или  унижающих достоинство видов обращения 
или  наказания (ст. 37 Конвенции о  правах ребенка); 
     - всех других форм эксплуатации,  наносящих ущерб любому аспекту 
благосостояния ребенка (ст. 36  Конвенции о правах ребенка). 
                                                             




     Статьи 4, 19 и 33 Конвенции о правах ребенка  предусматривают
различные меры защиты ребенка от  различных угроз и посягательств. Это 
и разработка социальных  программ с целью предоставления 
необходимой  поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также 
законодательные, административные,  просветительные и иные меры. 
     Более подробно механизм  защиты личных прав детей различными 
органами и  организациями будет описан и  рассмотрен во второй главе 
работы. 
     Ребенок вправе выражать свое  мнение при решении в семье любого 
вопроса,  затрагивающего его интересы. Это закреплено в СК РФ и  данное
право свидетельствует о том, что  законодатель признает ребенка личностью, 
с мнением которой  нужно считаться. 
     М. В. Антокольская также подчеркивает значимость  данного права, 
указывая, что учет мнения ребенка предполагает, что оно, во-первых,  будет
заслушано; во-вторых, при несогласии с  мнением ребенка лица, решающие 
вопросы,  затрагивающие его интересы, обязаны обосновать, по 
каким  причинам они сочли необходимым не  следовать пожеланиям ребенка1. 
     Статья 57 СК РФ предусматривает и регламентирует  несколько
форм реализации ребенком  права на выражение своего мнения: 
     1) ребенок вправе  выражать свое мнение при решении в  семье
любого вопроса, затрагивающего его интересы; 
     2) ребенок вправе быть  заслушанным в ходе любого судебного 
или  административного разбирательства; 
     3) учет мнения ребенка, достигшего возраста  десяти лет, обязателен, 
за исключением случаев,  когда это противоречит его интересам; 
     4) в случаях, предусмотренных СК РФ, органы  опеки
и попечительства или суд  могут принять решение только с согласия 
ребенка,  достигшего возраста десяти лет. 
                                                             
1Антокольская М. В. Семейное право. М., 2002. С. 189. 
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     Ребенок имеет право  довести до сведения родителей и других 
членов  семьи свое мнение по  любому вопросу, касающемуся его интересов, 
в  любой доступной и необходимой для него форме. Семейное 
законодательство  точно не указывает, с какого возраста  ребенок обладает 
правом свободно выражать свое мнение.  Конвенция о правах 
ребенка  признает это право за ребенком,  способным чётко сформулировать 
собственные взгляды. Итак, ребенок правомочен  выражать свое мнение 
тогда,  когда он достигает определенного уровня развития,  позволяющего
ему выразить собственную  точку зрения на тот или иной 
вопрос, касающийся его  интересов (например, выбор образовательного 
учреждения, формы обучения,  организация досуга и др.). 
     В законодательстве, как и на практике придается различное 
правовое  значение мнению ребенка в  зависимости от его возраста. Н. 
Н. Тарусина дифференцирует  рассматриваемое право по двум критериям: 
по возрасту и  значимости семейно-правового акта1. В 
случаях, предусмотренных семейным  законодательством (СК РФ), согласие 
ребенка старше 10 лет  является обязательным. Дети же младшего возраста, 
то есть младше 10 лет,  имеют право на мнение в  диспозитивном режиме: 
учет его обязателен, однако степень обязательности и  мотивация
иного решения отдается на усмотрение родителей или в  отдельных
случаях органа опеки и  попечительства либо суда. 
     Таким образом, принятие во  внимание или отклонение доводов 
детей, не  достигших возраста 10 лет, является исключительной прерогативой 
и  выбором родителей. Ребенок в этом  возрасте не обладает 
необходимым уровнем зрелости и не  имеет чёткой способности осознавать 
свои интересы, хотя и  может сформулировать свое мнение. Но после 
достижения  ребенком 10 лет учет его мнения обязателен,  исключение
составляют лишь те предложения ребенка, реализация  которых противоречит 
его интересам (например,  отказ ребенка от посещения школьных занятий, 
                                                             
1Тарусина Н. Н. Семейное право. М., 2001. С. 111. 
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от лечения в  санатории по рекомендации врачей и т.д.).  Согласно статье 
20 Гражданского кодекса РФ,  определяющей место жительства гражданина, 
и положениям Закона «О  праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения,  выбор места пребывания и  жительства в пределах Российской 
Федерации»1  ; ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе сам  осуществить
выбор своего места жительства. Так как при  расторжении брака в судебном 
порядке  должен быть решен вопрос о том, с кем из родителей 
будут  проживать несовершеннолетние дети (заключается соглашение 
между  родителями или решение принимает суд), то при этом  обязательно
должно быть получено согласие ребенка, достигшего четырнадцатилетнего 
возраста. 
     В пункте 5  Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами  законодательства при разрешении споров, связанных 
с  воспитанием детей»2 указывается, что, решая вопрос о  месте жительства 
несовершеннолетнего, при раздельном проживании его родителей 
(независимо от того,  состоят ли они в браке), необходимо иметь в виду, 
что  место жительства ребенка определяется  исходя из его личных интересов, 
а  также с обязательным учетом  мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
при условии, что это не противоречит его интересам. 
     Согласно пункту 1  статьи 63 СК РФ родители обязаны заботиться 
о  здоровье ребёнка, его физическом и  психическом развитии. Информация 
о состоянии здоровья  включает в себя сведения о результатах 
обследований,  диагнозе заболевания и прогнозе, методах лечений, 
возможных вариантах  медицинского вмешательства и т. д. Необходимым 
предварительным условием  медицинского вмешательства является 
информированное добровольное согласие гражданина.  Согласие
несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет, должно быть  обязательно
                                                             
1 Ведомости СНД и ВС РФ. 12.08.1993. № 32. Ст. 1227. 




E Aвопроса о медицинском  вмешательстве или 
об Aотказе E Aот него, о прекращении Aначатого E Aвмешательства. 
получено при решении
     Итак, из Aвышеизложенного E Aследует сделать вывод, что Aмнение E 
Aребенка Aхарактеризуется E Aналичием Aправовой E Aзначимости и в ряде случаев 
это Aмнение E Aявляется Aюридическим E Aоснованием для Aпринятия E Aтого или иного 
решения. 
     Согласно Aпункту E A1 Aстатьи E A58 СК РФ ребенок имеет Aправо E Aна 
имя, Aотчество E Aи фамилию. AПраво E Aребенка на имя, Aвключающее E A 
имя, AфамилиюE Aи отчество, Aпоявляется E Aу ребенка с Aмомента E 
Aрождения Aодновременно E Aс Aправом E Aна Aприобретение E Aгражданства (ст. ст. 7, 
8 AКонвенции E Aо AправахE Aребенка).      
     Фамилия Aребенка E Aопределяется как правило фамилией родителей. 
При AразныхE Aфамилиях Aродителей E Aребенку Aприсваивается E Aфамилия отца 
или Aфамилия E Aматери по AсоглашениюE Aродителей, если иное не предусмотрено 
законами AсубъектовE AРФ (с Aучетом E Aнациональных Aтрадиций E Aи Aмнений E 
Aродителей). 
     При Aотсутствии E Aтакового соглашения, разногласия Aразрешаются E 
Aорганом AопекиE Aи попечительства, и AзаписьE Aв акте о рождении Aребенка E 
Aпроизводится по AуказаниюE Aоргана AопекиE Aи Aпопечительства E A(п. 3 ст. 
18 AФедерального E Aзакона «Об AактахE Aгражданского состояния»). 
     Несомненно,  споры Aданного E Aхарактера Aдолжны E Aразрешаться 
только Aисходя E Aиз AинтересовE Aребенка. До Aдостижения E Aребенком 
четырнадцатилетнего возраста с Aразрешения E Aоргана AопекиE Aи Aпопечительства E 
Aв Aсоответствии E Aсо статьей 59 СК РФ Aвозможно E Aизменение имени, а Aтакже E 
Aфамилии Aребенка E Aна AфамилиюE Aдругого родителя по AобоюдномуE Aсогласию 
и Aсовместной E Aпросьбе родителей. AИзменение E Aимени и Aфамилии E 
Aребенка Aпроизводится E Aтакже Aисходя E Aиз AинтересовE Aребенка. После 
достижения Aнесовершеннолетним E Aребенком Aвозраста E Aчетырнадцати 
лет Aвопрос E Aо перемене им имени, Aвключающем E Aв себя фамилию, Aсобственно E 
Aимя и (или) отчество, решается по его AсобственномуE Aмнению и AзаявлениюE 
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Aв Aсоответствии E Aс требованиями действующего Aзаконодательства E A(ст. ст. 58 - 
63 AЗакона E Aоб AактахE Aгражданского состояния). AПеремена E Aимени Aпроизводится E 
Aорганом AЗАГСа E Aпо AместуE Aжительства ребёнка или по AместуE 
Aгосударственной Aрегистрации E Aрождения лица, желающего переменить 
фамилию, имя и (или) отчество. 
     Каждый AребенокE Aимеет Aправо E Aна AзащитуE Aот 
информации, Aпропаганды E Aи агитации, если они AнаносятE Aвред его здоровью, 
нравственному и AдуховномуE Aразвитию. 
     Федеральный AзаконE Aот 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об Aосновных E 
Aгарантиях прав Aребенка E Aв AРоссийской E AФедерации»P17F1P устанавливает 
меры, Aпринимаемые E Aорганами Aгосударственной E Aвласти РФ для Aзащиты E 
Aребенка от информации, Aпропаганды E Aи агитации, AнаносящихE Aвред его 
здоровью, AнравственномуE Aи духовному развитию. 
     Органы Aгосударственной E Aвласти РФ обязаны принимать меры 
по Aзащите E Aребенка от информации, Aпропаганды E Aи агитации, к 
которым Aможно E Aотнести следующее: 
     1) AпропагандуE Aнациональной, классовой, социальной нетерпимости; 
     2) AрекламуE Aалкогольной Aпродукции E Aи табачных изделий; 
     3) AпропагандуE Aсоциального, расового, национального 
и Aрелигиозного E Aнеравенства; 
     4) Aраспространение E A(продажа (подписка, доставка, 
раздача)) Aпечатной E Aпродукции, Aаудио E A- и видеопродукции, 
пропагандирующей Aнасилие E Aи жестокость, порнографию, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение. 
     Принцип Aнедопустимости E Aи злоупотребления свободой Aмассовой E 
Aинформации Aустанавливается E Aв Aстатье E A4 AЗакона E AРФ от 27 декабря 1991 г. № 
2124-1 «О AсредствахE Aмассовой информации»P18F2P.  
                                                             
1Российская газета. 1998. 05 авг. 




     В Aкачестве E Aмеры Aзащиты E Aребенка от информации, Aпропаганды E Aи 
агитации, AнаносящихE Aвред его здоровью, AнравственномуE Aи духовному 
развитию, AвыступаетE Aустановление норм и Aправил E Aраспространения печатной 
продукции, Aаудио E A- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой 
ребенку для Aпользования E Aдо Aдостижения E Aим Aвозраста E A16 лет. AУказанная E Aмера 
необходима в AцеляхE Aобеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, 
нравственной, Aпсихической E Aбезопасности ребёнка. Эта Aнорма E Aправа 
закреплена  в Aфедеральном E Aзаконе и AзаконахE Aсубъектов Российской 
Федерации. 
          Государственные органы, образовательные Aучреждения E Aи  
родители обязаны AоградитьE Aдетей от информации, Aпропагандирующей E 
Aнасилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 
токсикоманию, Aантиобщественное E Aповедение, путем установления 


























2. ПРАВОВОЕ AРЕГУЛИРОВАНИЕ E AРЕАЛИЗАЦИИ И AЗАЩИТЫ E 
AЛИЧНЫХ ПРАВ РЕБЁНКА 
 
2.1. Понятие, AформыE Aреализации и AзащитыE Aличных прав ребёнка 
 
     В AРоссийской E AФедерации организационные, социальные, Aправовые E 
Aи Aдругие E Aгосударственные Aмероприятия E Aпо Aзащите E Aправ 
ребенка Aосуществляются E Aна Aоснове E Aспециально утверждённых AнормативныхE 
Aправовых актов. 
     Цели Aгосударственной E Aполитики, основные направления 
и Aорганизационные E Aосновы Aобеспечения E Aличных прав Aребенка E Aопределены 
в AФедеральном E Aзаконе «Об Aосновных E Aгарантиях прав Aребенка E Aв Российской 
Федерации». В Aзаконе E Aсформулированы и Aконкретизированы E Aполномочия 
органов государственной Aвласти E Aразличного Aуровня E Aв этой сфере. AЗаконом E 
Aтакже установлены основные Aпринципы E Aгосударственной AполитикиE 
Aв AинтересахE Aдетей: 
     - Aзаконодательное E Aобеспечение прав ребенка; 
     - Aподдержка E Aсемьи в AцеляхE Aобеспечения защиты их прав; 
     - AответственностьE Aдолжностных лиц и граждан за Aнарушение E Aправ 
и AзаконныхE Aинтересов ребенка; 
     - Aподдержка E Aобщественных Aобъединений E Aи иных 
организаций, AосуществляющихE Aдеятельность по Aзащите E Aличных прав и 
законных интересов ребенка. 
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     Статья 56 СК РФ устанавливает, что непосредственная Aзащита E Aправ 
и AзаконныхE Aинтересов Aребенка E Aдолжна осуществляться родителями или 
лицами, их Aзаменяющими E A(т.е. усыновителями, опекунами, 
попечителями, Aприемными E Aродителями), а в Aпрямо E Aпредусмотренных СК 
РФ AслучаяхE A– органами AопекиE Aи попечительства, Aпрокурором E Aили судом. Если 
дети, оставшиеся без Aпопечения E Aродителей, Aнаходятся E Aв Aвоспитательном E 
Aучреждении или в учреждении социальной защиты, то Aзащита E Aих прав 
и AинтересовE Aвозлагается на администрацию этих Aучреждений E Aсогласно Aстатье E 
A147 СК РФ. 
     Кроме того, в Aсоответствии E Aс Aпунктом E A3 статьи 7 AФедерального E 
Aзакона «Об Aосновных E Aгарантиях прав Aребенка E Aв Российской Федерации» 
в AмероприятияхE Aпо AобеспечениюE Aзащиты прав и AзаконныхE Aинтересов ребенка 
в AучрежденияхE A образования, здравоохранения, Aтруда E Aи Aсоциального E 
Aразвития Aвозможно E Aучастие по поручению органов AопекиE Aи Aпопечительства E Aи 
иных AкомпетентныхE Aорганов (педагогических, медицинских, Aсоциальных E 
Aработников, AпсихологовE Aи AдругихE Aспециалистов),  которые в Aсоответствии E 
Aс Aзаконодательством E AРФ несут AответственностьE Aза AработуE Aпо воспитанию, 
образованию, Aохране E Aздоровья, социальной Aзащите E Aи Aсоциальному E 
Aобслуживанию ребенка. 
     Несовершеннолетний, Aпризнанный E Aв соответствии с Aзаконом E 
Aдееспособным до Aдостижения E Aсовершеннолетия (эмансипация), а также 
приобретший AполнуюE Aдееспособность в Aсвязи E Aс Aвступлением E Aв брак, вправе 
самостоятельно AосуществлятьE Aсвои Aправа E Aи обязанности, в том Aчисле E Aи свое 
право на защиту. 
     Объявление ребёнка AполностьюE Aдееспособным производится 
по AрешениюE Aоргана Aопеки E Aи Aпопечительства E Aс Aсогласия E Aобоих 
родителей, Aусыновителей E Aили Aпопечителя E Aлибо, при Aотсутствии E Aтакого 
согласия, по решению суда. AОбязательным E Aусловием Aэмансипации E 
Aявляется Aдостижение E Aребёнком  шестнадцати лет и его Aработа E Aпо трудовому 
договору, в том Aчисле E Aпо контракту, либо Aзанятие E Aс Aсогласия E Aродителей, 
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усыновителей или Aпопечителя E Aпредпринимательской AдеятельностьюE A(п. 1 ст. 
27 ГК РФ). 
     Несовершеннолетний Aтакже E Aможет приобрести дееспособность 
в Aполном E Aобъеме и в Aслучае E Aвступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). 
Ребёнок, Aставший E Aполностью дееспособным, AобладаетE Aюридической 
способностью  самостоятельно, то есть своими действиями, AприобретатьE 
Aгражданские Aправа E Aи Aобязанности E Aи их осуществлять. 
Исключение AпредставляютE Aлишь те Aправа E Aи обязанности, для Aприобретения E 
Aкоторых федеральным Aзаконом E Aустановлен AвозрастнойE Aценз. 
     Дети Aнезависимо E Aот Aвозраста E Aвправе самостоятельно AприниматьE 
Aнекоторые меры в Aслучае E Aнарушения их AзаконныхE Aправ и интересов. 
Например, при AзлоупотребленияхE Aсо Aстороны E Aродителей, а Aтакже E Aпри 
невыполнении AнадлежащихE Aобязанностей по воспитанию, AобразованиюE 
Aребенка P19F1P. В AтакихE Aситуациях AребенокE A вправе обратиться в AорганE Aопеки и 
попечительства, а по Aдостижении E Aчетырнадцати лет – в суд. AРодители E Aмогут 
быть Aпривлечены E Aк Aадминистративной E Aили уголовной ответственности. 
В AданныхE Aслучаях AребенокE Aможет быть Aнезамедлительно E Aотобран у 
родителей Aорганом E Aопеки и попечительства, Aтакже E Aпри Aнепосредственной E 
Aугрозе жизни Aребенка E Aили его AздоровьюE A(ст. 77 СК РФ), а сами Aродители E A-
 Aлишены E Aили ограничены в AродительскихE Aправах в Aсудебном E Aпорядке (ст. ст. 
69, 73 СК РФ). 
     Далеко не AкаждыйE Aребенок AзнаетE Aо возможности AзащититьE 
Aсебя. AНеобходимо E Aзнакомить Aдетей E Aс их правами, в том числе на 
защиту, Aчерез E Aшкольную программу, Aчерез E Aсредства Aмассовой E Aинформации и 
т.д. 
     Федеральным Aзаконом E A«Об Aосновных E Aгарантиях прав Aребенка E 
Aв AРоссийской E AФедерации» Aпредусмотрены E Aспециальные меры по защите 
                                                             





прав Aребенка E Aпри Aосуществлении E Aдеятельности в Aобласти E Aего Aвоспитания E Aи 
образования, включающие в себя: 
     1) Aсоздание E Aв AобразовательныхE Aучреждениях по Aинициативе E 
Aобучающихся AвоспитанниковE Aв Aвозрасте E Aстарше Aвосьми E Aлет 
общественных Aобъединений E A(организаций) Aобучающихся E Aвоспитанников. 
     2) Aобращение E Aобучающихся воспитанников 
образовательных Aучреждений E A(за Aисключением E Aдошкольных Aучреждений E Aи 
учреждений начального Aобщего E Aобразования) Aсамостоятельно E Aили Aчерез E 
Aсвоих выборных представителей с Aходатайством E Aк Aадминистрации E 
Aобразовательных Aучреждений E Aо проведении с Aучастием E 
Aвыборных Aпредставителей E Aобучающихся AвоспитанниковE Aдисциплинарного 
расследования Aдеятельности E Aработников AобразовательныхE 
Aучреждений, AнарушающихE Aи ущемляющих Aправа E Aребенка; 
     3) Aнаделение E Aобучающихся воспитанников образовательного 
учреждения, AнесогласныхE Aс Aрешением E Aадминистрации указанного 
учреждения, Aправом E Aобращаться Aчерез E Aсвоих AвыборныхE Aпредставителей за 
содействием и AпомощьюE Aв Aуполномоченные E Aгосударственные органы; 
     4) Aпредставление E Aобучающимся воспитанникам 
образовательных Aучреждений E Aправа Aпроведения E Aво Aвнеучебное E 
Aвремя Aсобрания E Aи митинга по Aвопросам E Aзащиты AсвоихE Aнарушенных AзаконныхE 
Aправ и интересов. 
     Семейный Aкодекс E AРФ устанавливает обязанность Aдолжностных E 
Aлиц Aорганизаций E Aи граждан, Aкоторым E Aстанет Aизвестно E Aоб угрозе Aжизни E 
Aили AздоровьюE Aребёнка или о AнарушенияхE Aего прав и законных 
интересов, AсообщитьE Aоб этом в AорганE Aопеки и Aпопечительства E Aпо AместуE Aих 
фактического нахождения. При Aполучении E Aтаких Aсведений E Aорган AопекиE Aи 
попечительства Aобязан E Aпринять Aнезамедлительные E Aи Aнеобходимые E Aмеры по 
защите прав ребенка. 
          При этом Aорганы E Aопеки и попечительства Aнаделены E 
Aправом Aпосещения E Aсемей, Aпребывание E Aребёнка в которых 
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представляет AугрозуE Aих Aжизни E Aи AздоровьюE A(с Aпривлечением E Aв AнеобходимыхE 
Aслучаях сотрудников милиции), с Aпринятием E Aпоследующим Aрешений E 
Aв Aсоответствии E Aс законом. 
     В AнекоторыхE Aслучаях, предусмотренных законом по 
делам, Aвозникающим E Aиз гражданских, семейных, трудовых, AпубличныхE Aи 
иных правоотношений, ребёнок  в возрасте от Aчетырнадцати E 
Aдо Aвосемнадцати E Aлет AимеютE Aправо Aлично E Aзащищать в суде свои 
права, Aсвободы E Aи Aзаконные E Aинтересы. AПривлечение E Aк AучастиюE Aв AтакихE Aделах 
родителей, Aусыновителей E Aили Aпопечителей E Aнесовершеннолетнего 
для Aоказания E Aему помощи AзависитE Aот Aусмотрения E Aсуда. 
     Рассмотрение дел, AсвязанныхE Aс AзащитойE Aличных прав и AинтересовE 
Aдетей, Aвозможно E Aкак в Aадминистративном E Aтак и в судебном порядке. AВажно E 
Aправильно AразграничитьE Aкомпетенцию AадминистративныхE Aорганов от 
компетенции AсудебныхE Aорганов власти. 
     Целесообразен Aвопрос E Aо том, Aкакие E Aименно 
родительские Aразногласия E Aмогут AразрешатьE Aорганы Aопеки E Aи Aпопечительства E Aи 
кто вправе AвыбиратьE Aподведомственность спора: родители, AорганE Aопеки и 
попечительства или суд. 
     Обратим Aвнимание E Aна то, что решение, принятое Aорганом E Aопеки и 
попечительства, AможетE Aбыть Aобжаловано E Aв суде P20F1P. Все дела, Aсвязанные E 
Aс AзащитойE Aличных прав и AинтересовE Aдетей в семье, подведомственны Aсудам E 
Aкак Aвытекающие E Aиз AсемейныхE Aправоотношений. 
     Согласно Aстатьям E A23, 24 ГПК РФ дела, связанные с AзащитойE Aправ 
и AинтересовE Aдетей, Aотнесены E Aк Aподсудности E Aмировых судей и AрайонныхE 
Aсудов AобщейE Aюрисдикции. 
     Некоторые Aученые E Aвыдвигают идею создания так AназываемыхE 
Aсемейных судов, Aкоторые E Aрассматривали бы Aгражданские E Aдела, связанные 
с AзащитойE Aличных прав и AинтересовE Aребенка в семье, Aуголовные E Aдела по 
                                                             
1Беспалов Ю. Ф. Указ.соч. С. 36. 
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обвинению несовершеннолетних, Aадминистративные E 
Aматериалы Aотносительно E Aдетей P21F1P. 
     Огромную AподдержкуE A в AРоссии E Aполучает идея Aсоздания E Aювенальной 
юстиции, для чего AпоявилисьE Aсоциальные предпосылки P22F2P.  
Причем AФедеральным E Aконституционным Aзаконом E A«О судебной Aсистеме E 
AРоссийской Федерации» P23F3P допускается AвозможностьE 
Aсоздания AспециализированныхE Aфедеральных AсудовE Aпо 
рассмотрению AгражданскихE Aи AадминистративныхE Aдел (ст.26 ФКЗ)P24F4P. 
          Но в AсовременныхE Aусловиях Aправильнее E Aбыло бы Aсоздание E 
Aспециальных AсоставовE Aсудов либо Aобучение E Aспециализированных  судей, что 
в Aнастоящее E Aвремя и Aпрактикуется E Aв некоторых судах. 
     При Aопределении E Aформ Aзащиты E Aличных прав ребенка в Aсемейном E 
Aзаконодательстве Aиспользуются E Aоба вида Aподведомственности E A- единичная и 
множественная. При этом AпреобладаетE Aединичная, так как большая масса 
дел, AсвязанныхE Aс Aвоспитанием E Aдетей, Aрассматривается E Aв Aсудебном E Aпорядке. 
     Что Aкасается E Aподсудности AтакихE Aдел, связанных с AзащитойE Aправ 
и AинтересовE Aдетей, то Aприменима E Aкак общая, так и альтернативная 
подсудность. 
 
2.2. Институт AправовойE Aзащиты детей 
 
     Общими для Aправовой E Aприроды института уполномоченного 
по Aправам E Aребенка Aявляются E Aрешаемые им Aследующие E Aзадачи: 
     - Aобеспечение E Aгарантий государственной защиты прав и AзаконныхE 
Aинтересов ребенка, Aвосстановление E Aего AнарушенныхE Aправ; 
     - Aсодействие E Aреализации прав и законных интересов ребенка; 
                                                             
1Беспалов Ю. Ф. Указ. соч. С. 17  1996 
2Шипунова Т. В. Ювенальная юстиция в социологической перспективе. 2001. № 3. 
С. 178. 
3 Российская газета. 1997. 6 янв. 
4 Собрание законодательства РФ.1997.  № 1.  Ст. 1. 
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     - Aсовершенствование E Aмеханизма обеспечения и Aзащиты E Aправ 
и AзаконныхE Aинтересов ребенка; 
     - Aподготовка E Aпредложений по совершенствованию Aзаконодательства E 
Aо AгарантияхE Aправ и AзаконныхE Aинтересов ребенка; 
     - Aправовое E Aпросвещение Aнаселения E Aпо вопросам Aреализации E Aправ 
и AзаконныхE Aинтересов ребенка 
     - Aкоординация E Aдеятельности органов государственной 
власти, AоргановE Aместного самоуправления, общественных организаций 
в Aобласти E Aобеспечения и Aзащиты E Aправ и AзаконныхE Aинтересов ребенка; 
     - Aинформирование E Aобщественности о состоянии Aсоблюдения E 
Aи Aзащиты E Aправ и AзаконныхE Aинтересов ребенка, пропаганда 
положений AКонвенции E Aо AправахE Aребенка. 
     Столь Aважные E Aи Aобширные E Aзадачи предполагают 
наличие Aсоответствующих E Aполномочий для их решения, что 
и Aпредусмотрено E Aзаконом. Среди них Aпроведение E Aпроверок, Aоказание E Aдетям, 
а Aтакже E Aих законным представителям Aбесплатной E Aюридической AпомощиE 
Aпо Aвопросам E Aзащиты прав и законных интересов ребенка.     
     Дальнейшему AразвитиюE Aи укреплению института Aуполномоченного E 
Aпо Aправам E Aребенка AбудетE Aспособствовать Aзакрепление E Aв ст. 7 AЗакона E 
Aоб Aосновных E Aгарантиях прав Aребенка E Aположения об Aуполномоченном E Aпо 
правам ребенка, а Aтакже E Aпринятие Aфедерального E Aзакона об AУполномоченном E 
Aпо правам Aребенка E Aв AРоссийской E AФедерации и AуполномоченныхE Aпо Aправам E 
Aребенка в субъектах Российской Федерации. 
     Благополучие и Aнормальное E Aразвитие детей имеют Aопределяющее E 
Aзначение для Aбудущего E Aлюбой страны P25F1 P. Особое Aзначение E 
Aприобретает Aвнедрение E Aв AобразовательныхE Aучреждениях 
общественного Aуполномоченного E Aпо Aправам E Aучастников AобразовательногоE 
Aпроцесса. Он AможетE Aсодействовать Aреализации E Aположения AМеждународного E 
                                                             




Aпакта об экономических, Aсоциальных E Aи Aкультурных E Aправах 1966 года;о 
том, Aчтобы E Aобразование ребенка было Aнаправлено E Aна: 
     - Aразвитие E Aличности, AталантовE Aи умственных и AфизическихE 
Aспособностей в их Aсамом E Aполном объеме; 
     - Aвоспитание E Aуважения к Aправам E Aчеловека и основным свободам; 
     - Aвоспитание E Aуважения к Aродителям E Aребенка, его Aкультурной E 
Aсамобытности, AязыкуE Aи ценностям, к Aнациональным E Aценностям страны, 
в AкоторойE Aребенок проживает, Aстраны E Aего Aпроисхождения E Aи к цивилизациям, 
отличным от его собственной; 
     - AподготовкуE Aребенка к Aсознательной E Aжизни в Aсвободном E Aобществе в 
духе понимания, мира, терпимости, Aравноправия E Aмужчин и женщин. 
     Формы Aработы E Aобщественных AуполномоченныхE Aв 
различных AрегионахE Aсамые разнообразные. Это и Aпредоставление E 
Aинформации по решению проблем, AсвязанныхE Aс Aвопросами E Aсоблюдения прав 
человека, и Aсоздание E Aв школьных AбиблиотекахE Aотделов по Aправам E Aчеловека, 
и Aустановление E Aдоверительной обратной Aсвязи E A(сбор записок, Aзаявлений E 
Aучащихся), и Aтрансляция E Aпо школьному радио AпередачE Aпо Aправозащитной E 
Aтематике, и AвыпускE Aстенных газетP26F1P. 
     Одним из Aнаправлений E Aдеятельности школьных 
уполномоченных Aдолжно E Aстать Aправовое E Aобучение и Aправовое E Aвоспитание 
детей, а именно передача, Aнакопление E Aи Aусвоение E Aзнаний о праве, а Aтакже E 
Aформирование соответствующего Aотношения E Aк AправуE Aи Aпрактике E Aего 
реализации, умение использовать свои права, AсоблюдатьE Aзапреты 
и AисполнятьE Aобязанности. 
     Конечно же, Aкомиссии E Aпо делам несовершеннолетних и Aзащите E Aих 
прав Aнуждаются E Aв реформировании P27F2P. Весь Aвопрос E Aв том, как это 
сделать, Aчтобы E Aне навредить. Нам кажется, что реформирование Aкомиссий E 
Aпо AделамE Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих прав возможно через Aповышение E 
                                                             
1Звенигородская Н. Ф. Ювенальная юстиция и ее роль в защите прав детей в 
семейно-правовой сфере// Вопросы ювенальной юстиции.2009. №3. С. 55 
2 Российская газета. 2013. 11 нояб. 
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Aкоординирующей, Aведущей E Aроли Aкомиссий E Aв Aсистеме E Aсубъектов 
профилактики Aбезнадзорности E Aи Aправонарушений E Aнесовершеннолетних. Для 
этого необходимо AпредпринятьE Aследующее. Во-первых, Aсрочно E 
Aпринять AФедеральный E Aзакон «Об AосновахE Aорганизации и Aдеятельности E 
Aкомиссий по AделамE Aнесовершеннолетних и защите их прав», в Aкотором E 
Aпредусмотреть, что Aкомиссии E Aпо делам несовершеннолетних и Aзащите E Aих 
прав Aявляются E Aголовным Aорганом E Aкоординации и контроля Aдеятельности E 
Aвсех AдругихE Aорганов и Aучреждений E Aсистемы профилактики безнадзорности 
и Aправонарушений E Aнесовершеннолетних. Полагаем, что принятие 
данного AЗакона E Aне AследуетE Aставить в AзависимостьE Aот Aзаконодательного E 
Aоформления ювенальной юстиции: одно AдругомуE Aне мешает. Во-
вторых, AрешитьE Aпроблему кадрового Aобеспечения E Aкомиссий по AделамE 
Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих правP28F1 P.  Немало комиссий, в AкоторыхE Aлишь 
один штатный работник, что явно ненормально. В-третьих, Aцелесообразно E 
Aустановить ответственность AсубъектовE Aпрофилактики за Aнеисполнение E 
Aпостановлений комиссий по AделамE Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих прав, 
а Aтакже E Aза непредоставление комиссии информации, Aпредусмотренной E 
Aзаконом. В - четвертых, необходимо исключить AпорочнуюE 
Aпрактику Aвключения E Aштатных AработниковE Aкомиссий в состав отдела 
по AделамE Aмолодежи, Aоргана E Aуправления образованием, Aкоторые E Aсами 
являются субъектами профилактики. 
     Таким образом, Aпервым E Aшагом по реформированию Aкомиссий E 
Aпо AделамE Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих прав AмоглоE Aбы стать Aповышение E 
Aавторитета Aкомиссий E Aс Aчетким E Aопределением их Aведущей E Aроли в 




                                                             
1Беличев С. А. Резервы совершенствования деятельности комиссий по делам 













АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
Судебная Aзащита E Aправ ребенка AпредставляетE Aособую AсферуE Aсудебной 
деятельности P29 F1P. Ее Aправовым E Aоснованием служат: 
     1. AГражданский E Aпроцессуальный Aкодекс E AРФ, который AсодержитE 
Aобщие Aправила E Aгражданского судопроизводства. 
     2. AСемейный E Aкодекс РФ, AкоторыйE Aопределяет категории споров, 
для Aразрешения E Aкоторых AребенокE Aможет самостоятельно обратиться в суд, 
случаи, Aкогда E Aсуд AможетE Aвынести Aрешение E Aтолько с согласия 
ребенка, Aдостигшего E Aвозраста 10 лет, и т. д. AСемейный E Aкодекс РФ содержит 
достаточно Aмного E Aспециальных AпроцессуальныхE Aнорм, Aкоторые E Aкасаются 
всех стадий процесса: Aправил E Aподведомственности; Aположений E Aо 
лицах, AучаствующихE Aв деле; правил доказывания. AДанные E 
Aпроцессуальные Aнормы E Aпризваны специализировать процессуальную AформуE 
Aзащиты AсемейныхE Aправ, но это AсоздаетE Aопределенные трудности в Aсудебной E 
Aпрактике, Aнарушается E Aпринцип Aверховенства E Aпроцессуального 
законодательства при Aвключении E Aпроцессуальных норм в Aматериальные E 
Aотрасли права P30F2P. 
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     Все семейно-правовые споры, Aпереданные E Aна рассмотрение в суд 
и Aкасающиеся E Aправ и AинтересовE Aребенка в той или иной степени, Aможно E 
Aразделить на: 
     1) дела, Aоснованные E Aна непосредственном нарушении прав 
и AзаконныхE Aинтересов Aребенка E Aв Aсемье E A(ч. 2 ст. 56 СК РФ); 
     2) дела о Aразрешении E Aспоров, AсвязанныхE Aс воспитанием детей: 
о Aместе E Aжительства Aребенка E Aпри Aраздельном E Aпроживании родителей (п. 3 ст. 
65 СК РФ); об Aосуществлении E Aродительских прав родителем, 
проживающим Aотдельно E Aот Aребенка E A(п. 2 ст. 66 СК РФ); о Aлишении E 
Aродительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ) и т. Д. 
     3) иные дела, Aвозникающие E Aиз семейно-правовых споров: 
о Aрасторжении E Aбрака (ст. 24 СК РФ); о Aпризнании E Aбрака недействительным 
(ст. 29 СК РФ); о Aразделе E Aобщего Aимущества E Aсупругов (ст. 39 СК РФ) и др. 
     Каждый AребенокE Aимеет Aправо E Aна AзащитуE Aот злоупотреблений 
со Aстороны E Aродителей и лиц, их заменяющих, Aсогласно E Aч. 2 статьи 56 СК РФ. 
При Aнарушении E Aправ и AзаконныхE Aинтересов ребенка, при Aневыполнении E Aили 
при Aненадлежащем E Aвыполнении Aродителями E Aили Aодним E Aиз них Aобязанностей E 
Aпо воспитанию, AобразованиюE Aребенка либо при Aзлоупотреблении E 
Aродительскими правами ребенок Aвправе E Aсамостоятельно Aобращаться E Aза 
их AзащитойE Aв суд по достижении возраста 14 лет. 
          Отдельную AкатегориюE Aсоставляют дела о возмещении AребенкуE 
Aвреда, Aпричиненного E Aего здоровью, имуществу, а также морального вреда. 
В Aсоответствии E Aсо Aстатьей E A23 AФедерального E Aзакона «Об основных гарантиях 
прав Aребенка E Aв AРоссийской E AФедерации» Aродители E A(лица, их заменяющие), 
а Aтакже E Aлица, Aосуществляющие E Aмероприятия по образованию, воспитанию, 
развитию, охране здоровья, Aсоциальной E Aзащите и Aсоциальному E 
Aобслуживанию ребенка, содействию его Aсоциальной E Aадаптации, Aсоциальной E 
Aреабилитации и (или) иные мероприятия с его участием, Aвправе E Aобратиться 
в Aустановленном E Aзаконодательством РФ Aпорядке E Aв суд с Aиском E Aо Aвозмещении E 




Aребенку вреда, Aпричиненного E Aего здоровью, имуществу, а Aтакже E Aморального 
вреда. AСудебная E Aпрактика Aприменения E Aданной нормы практически 
отсутствует. Хотя Aобращение E Aс Aподобным E Aиском Aвполне E Aэффективный 
способ Aзащиты E Aправ детей P31F1P. 
     Согласно Aстатье E A3 ГПК РФ любое заинтересованное лицо Aвправе E Aв 
порядке, Aустановленном E Aзаконодательством о гражданском 
судопроизводстве, Aобратиться E Aв суд за AзащитойE Aнарушенных либо 
оспариваемых прав, Aсвобод E Aили AзаконныхE Aинтересов. В Aсоответствии E Aс ч. 2 
статьи 4 ГПК РФ в случаях, AпредусмотренныхE Aфедеральными 
законами, Aгражданское E Aдело может быть Aвозбуждено E Aпо AзаявлениюE 
Aлица, Aвыступающего E Aот Aсвоего E Aимени в защиту прав, Aсвобод E Aи AзаконныхE 
Aинтересов AдругогоE Aлица. AТаким E Aобразом, Aвозбуждение E Aдела по AповодуE Aзащиты 
прав и AинтересовE Aдетей Aвозможно E Aпо Aинициативе E Aсамого ребенка либо иных 
лиц, AобладающихE Aтакими правами. 
 Рассмотрение судами дел об AосуществленииE Aродительских прав 
родителем, Aпроживающим E Aотдельно от ребенка P32F2P: 
При разрешении AтакихE Aспоров суды Aправильно E Aисходили как 
из Aравенства E Aродительских прав AобоихE Aродителей, Aучитывая E Aих пожелания, 
так и из AинтересовE Aребенка. 
При этом с учетом AобстоятельствE Aконкретного дела Aисковые E Aтребования 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, AзачастуюE 
Aудовлетворялись Aсудом E Aчастично, и AпорядокE Aобщения с Aребенком E 
Aопределялся иной, чем Aзаявленный E Aродителем. Определение, в 
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2 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей от 20 





частности, Aиного E Aпо продолжительности  Aвремени E Aобщения с Aребенком E Aбыло 
связано Aпрежде E Aвсего с Aиндивидуальными E Aособенностями ребенка, его 
возрастом, состоянием здоровья, Aотсутствием E Aу Aребенка E Aопыта Aобщения E 
Aс Aпроживающим E Aотдельно родителем, а Aтакже E Aс Aрежимом E Aработы родителей. 
Так, например, Aрешением E AКалужского Aрайонного E Aсуда AКалужскойE 
Aобласти по делу по иску Л. (отца ребенка) к Л. (матери ребенка) Aопределен E 
Aпорядок Aобщения E Aистца с сыном  в Aпервое E Aи Aтретье E Aвоскресенье AкаждогоE 
Aмесяца с 11-00 AчасовE Aдо 13-00 часов во Aвремя E Aпрогулок в Aприсутствии E Aматери, 
в то Aвремя E Aкак истец  просил определить AследующийE Aпорядок Aобщения E Aс 
сыном: в Aвыходные E Aдни (субботу, воскресенье и праздники) по AшестьE Aчасов в 
день без Aприсутствия E Aматери; одну неделю в году, Aвключая E 
Aвозможность Aпоездки E Aв отпуск; в день Aрождения E Aребенка в течение AчетырехE 
Aчасов, а Aтакже E Aбеспрепятственно Aобщаться E Aс Aсыном E Aпо телефону. 
Определяя Aуказанный E Aпорядок общения с ребенком, суд учел AвозрастE 
Aребенка (4 года), Aсостояние E Aего здоровья (ребенок Aявляется E Aинвалидом, 
не AможетE Aсамостоятельно AобслуживатьE Aсебя в быту, нуждается 
в Aсоответствующем E Aпитании, Aприеме E Aмедицинских препаратов, в Aсвязи E Aс чем 
не AможетE Aнаходиться без Aпостоянного E Aприсмотра матери). AКроме E Aтого, суд 
учел, что AребенокE Aпривязан Aтолько E Aк матери, с Aотцом E Aне AобщалсяE Aс Aмомента E 
Aсвоего рождения и не Aвидел E Aего, и в Aсвязи E Aс этим Aпришел E Aк AвыводуE Aо том, что 
оставление малолетнего Aребенка E Aс отцом, AкоторыйE Aребенку 
неизвестен, AможетE Aпричинить ребенку AпсихологическуюE Aтравму. 
В ряде AслучаевE Aсуд, учитывая Aмалый E Aвозраст Aребенка E Aи то 
обстоятельство, что AребенокE Aдолгое Aвремя E Aне видел Aистца E A(отца либо 
мать), AотвыкE Aот него, Aназначал E Aразличный AпорядокE Aобщения на Aпервые E 
Aмесяцы Aпосле E Aвступления Aрешения E Aв AзаконнуюE Aсилу и на последующее время. 
Так, например, Советский районный суд г. AВладивостока E Aустановил 
отцу Aдетей E AА. Aвремя E Aдля Aобщения E Aс сыновьями: Aпервые E Aтри Aмесяца E Aсо 
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дня Aвступления E Aв AзаконнуюE Aсилу Aрешения E A– каждую субботу Aмесяца E 
Aпродолжительностью не Aболее E Aодного часа в Aлюбое E Aудобное время для детей, 
в Aдальнейшем E A– AкаждуюE Aсубботу Aмесяца E Aпродолжительностью с 10 до 17 
часов. При этом суд учел Aмаленький E Aвозраст детей, Aредкое E Aобщение отца 
и Aдетей E Aв последнее время, Aвзаимоотношения E Aмежду Aродителями E 
A(избиение Aотцом E Aматери детей). В AдругихE Aслучаях суд Aопределял E 
Aлишь AпорядокE Aобщения в Aпервые E Aмесяцы после Aвступления E Aрешения 
в AзаконнуюE Aсилу и Aразъяснял E Aистцу, что Aпосле E Aокончания так Aназываемого E 
A«адаптационного периода» он Aвправе E Aвновь Aобратиться E Aс Aиском E Aв суд 
для Aопределения E Aпорядка Aобщения E Aс ребенком. 
Например, Шахтинский городского суда AРостовской E 
Aобласти, Aпринимая E Aво Aвнимание E Aмалолетний возраст ребенка, а Aтакже E Aто, что 
в Aтечение E Aпяти лет отец не AобщалсяE Aс Aсыном E Aи ребенок не AпомнитE Aотца, 
счел Aвозможным E Aчастично AудовлетворитьE Aтребования Aистца E AМ. 
(истец Aпросил E Aпредоставить ему AвозможностьE Aобщаться с Aребенком E Aтри дня в 
неделю, а Aтакже E Aпроводить с Aсыном E Aотпуск не менее  4-х AнедельE Aв году), 
определив ему Aвремя E Aдля Aобщения E Aс Aребенком E A– Aеженедельно E Aпо AодномуE Aчасу 
в присутствии Aпсихолога E Aв МОУ Aдополнительного E Aобразования Aдетей E 
A«Городской Дом детского творчества» в Aтечение E Aтрех месяцев. При этом 
суд Aуказал E Aв мотивировочной Aчасти E Aрешения на то, что Aпосле E 
Aокончания Aадаптационного E Aпериода истец Aвправе E Aобратиться в суд с Aновым E 
Aиском об Aопределении E Aпорядка Aобщения E Aс ребенком в Aсоответствии E 
Aс Aрекомендациями E Aпсихолога. Полагаем, что такие разъяснения суда 
не Aоснованы E Aна AнормахE Aматериального (пункты 1, 2 Aстатьи E A66 СК РФ) 
и Aпроцессуального E Aправа. 
Еще пример. Г. (отец ребенка) Aпросил E Aсуд AустановитьE 
Aследующий AпорядокE Aобщения с несовершеннолетним сыном: AкаждыйE 
Aпонедельник с 10 до 12 AчасовE Aпо AместуE Aжительства AматериE Aребенка 
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до Aисполнения E Aребенку Aвозраста E A1 года. В Aдальнейшем E A– AкаждыйE 
Aпонедельник с 10 до 16 AчасовE Aпо AместуE Aего жительства. 
Дальнереченский районный суд AПриморского E Aкрая Aопределил E 
Aпорядок Aобщения E Aотца с Aсыном E Aследующим образом: до Aдостижения E 
Aребенком Aодного E Aгода – 1-е и 3-е Aвоскресенье E Aкаждого Aмесяца E Aс 15 до 
16 AчасовE Aпо AместуE Aжительства Aответчика E A(матери ребенка); по достижении 
ребенком Aвозраста E A1 года до трех лет –  Aкаждое E Aвоскресенье с 15 до 17 часов 
по AместуE Aжительства ответчицы; по Aдостижении E Aребенком Aвозраста E Aтрех лет – 
каждое Aвоскресенье E Aс 10 до16 AчасовE Aпо AместуE Aжительства истца. 
Судебная Aколлегия E Aпо гражданским AделамE AПриморского Aкраевого E 
Aсуда Aотменила E Aрешение суда и направила дело на Aновое E Aрассмотрение, 
указав, что по AсмыслуE Aстатьи 66 СК РФ порядок общения с Aребенком E 
Aустанавливается Aсудом E Aс Aучетом E Aвозраста Aребенка E Aна день разрешения 
спора, Aсостояния E Aего здоровья, Aрежима E Aдня и AдругихE Aзначимых 
обстоятельств. AОпределение E Aпорядка Aобщения E Aна Aбудущее E 
Aневозможно, AпосколькуE Aсуд не AможетE Aпредопределить, Aкаким E 
Aбудет Aсостояние E Aздоровья Aребенка E Aпо достижении им 
годовалого, Aтрехлетнего E Aвозраста, как AбудутE Aизменяться его Aотношения E Aс 
родителем, не Aизменятся E Aли Aжилищные E Aусловия Aродителя E Aи AбудутE Aли Aсозданы E 
Aотцом условия для Aобщения E Aс Aсыном E Aпо AсвоемуE Aместу жительства. 
Полагаем позицию Приморского Aкраевого E Aсуда ошибочной. AПорядокE 
Aобщения Aродителя E Aс Aребенком E Aопределяется судом Aисходя E Aиз Aположений E 
Aпунктов 1 и 2 Aстатьи E A66 СК РФ Aименно E Aна будущее время. AВременной E Aпериод 
– до Aсовершеннолетия E Aребенка, если в Aисковом E Aзаявлении не Aуказано E 
Aиное. AПорядокE Aобщения с Aребенком E Aпри Aнеобходимости E Aможет быть 
изменен Aсудом E Aпо AтребованиюE Aлюбого родителя, а по Aдостижении E Aребенком 
возраста четырнадцати лет – по AтребованиюE Aи Aсамого E Aребенка (пункт 
2 Aстатьи E A56 СК РФ).   Как Aпоказало E Aобобщение Aсудебной E 
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Aпрактики, Aопределяя E Aпорядок общения с Aребенком E Aродителя, Aпроживающего E 
Aотдельно от ребенка, суды лишь в отдельных AслучаяхE 
Aопределяли AвозможностьE Aтакого Aобщения E Aв AприсутствииE Aдругого родителя и 
по AместуE Aжительства ребенка,  – Aкогда E Aэто диктовалось интересами 
ребенка.  AВместе E Aс тем Aимели E Aместо и случаи, Aкогда E Aсуд без 
достаточных Aоснований E Aопределял Aместо E Aобщения Aродителя E Aс Aребенком E 
Aтолько по месту жительства   ребенка. 
Ситуация с «законом о черных списках», как условно называют 
корпус норм, содержащихся в ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Постановлении 
Правительства РФ от 26 октября 2012 года № 1101, еще раз показала, что 
хуже плохого закона может быть только плохое правоприменение. В итоге 
идея упорядочения регулирования правоотношений в интернете, активно 
продвигаемая рядом депутатов, полностью дискредитирована. Исправить 
ситуацию может только серьезная переработка идеологии закона, которой 
будет сопутствовать закрепление гарантий соблюдения конституционной 
свободы выражения мнения. 
Уже сейчас видно, что издержки, в том числе экономические и 
репутационные, которые несет Россия в связи с реализацией закона, 
намного превышают его ничем не подтвержденную пользу. Действительно, 
не существует никаких обоснованных исследований, подтверждающих 
позитивное влияние закона на сохранение здоровья и развитие детей. 
Заблокировать все удастся, только полностью отключив Рунет по 
северокорейскому образцу. 
С другой стороны, применение закона критикуют представители 
интернет - отрасли в лице Российской ассоциации электронных 
коммуникаций, считающие, его опасным для развития Рунета, негативно 
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влияющим на бизнес и способным привести к разорению многих 
региональных СМИ. 
Небольшое число судебных жалоб на необоснованные блокировки не 
должно вводить в заблуждение — это только начало, число заявлений 
непременно будет расти. Отказы, которые штампуют российские суды, 
будут компенсированы значительно возросшей скоростью рассмотрения дел 
Европейским судом по правам человека. Кстати, всего несколько месяцев 
назад ЕСПЧ обязал Турцию выплатить 8,5 тысяч евро владельцу незаконно 
заблокированного сайта. Умножьте эту сумму на 13 500 (максимальное 
число сайтов, заблокированных по «закону о черных списках») и вы 
получите больше ста миллионов евро, которые потенциально могут быть 
взысканы с нашей страны в результате действий группы депутатов, 
чиновников и судей. 
Авторы доклада Центра изучения интернета и общества Российской 
экономической школы, опубликованного в 2012 года, утверждали: 
«Применяемый правительством РФ разрозненный подход к регулированию 
Интернета путем регулирования вредного контента в соответствии с законом 
№ 436 (ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию») может подорвать развитие 
ИКТ, нарушить гражданские свободы и препятствовать развитию 
компьютерной грамотности»2. 
По данным проекта РосКомСвобода, 6876 доменов из 7103, 
находящихся в Реестре, то есть 96,8% блокируются необоснованно, по той 
лишь причине, что находятся на одном IP-адресе с ресурсами, на которых 
ФСКН, Роспотребнадзор или Роскомнадзор нашли запрещенную 
информацию3. 
Напомним, что целью всей этой эпопеи с «черными списками» 
является защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. Для достижения этой, несомненно, благородной цели миллионы 
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взрослых и вполне дееспособных граждан России ограничены в 
конституционном праве свободно получать информацию и лишены доступа 
к тысячам сайтов, владельцам которых даже не предъявлялось претензий в 
связи с их содержанием. Такое положение вещей нарушает не только часть 3 
статьи 55 Конституции России, которая устанавливает, что права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Закон «о черных списках», а в особенности практика его 
применения, противоречат и комплексу международно-правовых 
обязательств нашей страны. 
Вступая в Совет Европы, Россия обязалась соблюдать Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод, а также признала юрисдикцию 
Европейского суда по правам человека обязательной по всем вопросам 
толкования и применения Конвенции. Часть 2 статьи 10 Конвенции требует 
от государства в каждом случае ограничения прав и свобод строго 
оценивать действительную необходимость такого ограничения в 
демократическом обществе и пропорциональность применяемых мер 
заявленной правомерной цели. В этом смысле положения части 3 статьи 55 
Конституции полностью соответствуют статье Конвенции. 
Европейский суд пришел к выводу, что вмешательство государства в 
осуществление права заявителя на свободу выражения мнения было 
ограничено неправомерно, указав, в частности, что отсутствие четкой 
правовой базы, позволяющей регулировать процесс ограничения свободы 

























Тема занятия: Права ребёнка и их защита 
Данное Aзанятие E Aразработано для Aобучающихся E A 7 Aкласса E 
Aобщеобразовательной организации. 
Дисциплина: обществознание. 
Форма занятия: урок. 
Тип: комбинированный. 
Методы обучения: словесный, информационно-обобщающий.   
Средства обучения: Конституция РФ, СК РФ и др. документы, 
иллюстративно-методические материалы, мультимедийное Aоборудование E 
Aдля Aпоказа E Aпрезентационного материала.  
Условия для результативной Aработы E Aучастников урока: Aмотивация E 
Aосознанной деятельности учащихся, AпринимающихE Aучастие в 
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уроке, Aповышение E Aуровня Aзнаний E Aучеников в правовой области, AготовностьE 
Aобучающихся к AсаморазвитиюE Aв Aправовой E Aобласти. 
Цель: AрассмотретьE Aправа ребёнка, Aдокументы E Aих Aподтверждающие E 
Aи Aвозможные E Aформы и Aметоды E Aих защиты. 
Задачи:   
1) рассмотреть Aправа E Aи Aнормативные E Aакты их утверждающие;  
2) развивать Aумения E Aи Aнавыки E Aработы с правовыми 
источниками, Aумение E Aориентироваться в Aизученном E Aматериале и 
пользоваться изученными Aзнаниями E Aна практике;  
План Aорганизации E Aи проведения урока: (40 минут)  
1. Организационная часть.  
1.1. Выбор темы и Aопределение E Aреализации Aданной E Aтемы.  
1.2. Составление плана.  
1.3. Подготовка AсредствE Aобучения.  
2. Вводная AчастьE A- (5 минут).  
2.1. Представление темы, цели и Aплана E Aурока (5 мин.).  
2.2. Обоснование Aактуальности E Aтемы (5 мин).  
3. Содержание - (25 минут).  
3.1. Представление Aматериала E Aпо теме: «Права ребёнка и их защита» 
с Aмультимедийной E Aпрезентацией и Aрассмотрением E Aстатей КРФ, ГК РФ, СК 
РФ и AдругихE Aдокументов. (25 мин)  
3.2. Развивающая игра - тест «Мои права» (15 мин.)  
4.  Подведение AитоговE A(10 минут)  
4.1. AОбщий E Aвывод (2 мин.)  
Ход урока.  
Вводная часть.  
Преподаватель оглашает тему урока, AопределяетE Aего конкретную  цель 
и Aожидаемый E Aи  планируемый результат. 
Далее преподаватель объясняет ход урока:   
• формы Aорганизации E Aзанятия: урок;  
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• какую роль в Aобразовательном E Aпроцессе играют педагог, ученики, 
какие-либо Aособенные E Aсредства обучения;  
• какую долю в Aобразовательном E Aпроцессе занимает 
индивидуальная, совместная, Aгрупповая E Aдеятельность, в чём заключается 
их Aобучающее E Aзначение;  
Преподаватель  знакомит с Aпланом E Aурока.  
Обоснование актуальности темы:  
Об Aактуальности E Aизбранной темы AсвидетельствуетE 
Aдействующая AКонституция E AРФ, AСемейный E Aкодекс РФ, Конвенция ООН 
о AправахE Aребёнка, AЗаконE Aоб Aобразовании E Aв AРоссийской E AФедерации. 
Содержание.   
1 Просмотр мультимедийного Aпрезентационного E Aматериала. AКратко E 
Aобосновывать Aосновные E Aидеи, одновременно AобращаясьE Aк AрассмотрениюE 
Aстатей AКонституции E AРоссийской Федерации, Конвенция ООН о AправахE 
Aребёнка, AЗаконE Aоб Aобразовании E Aв Российской Федерации. 
2. AПодведение E Aитогов. 
 
   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Кризисное Aсостояние E Aсовременного  российского Aобщества E 
Aбольше Aвсего E Aотражается на AсамойE Aслабой и Aбеззащитной E 
Aкатегории Aнаселения E A- детях. Нестабильность социально-политической 
обстановки, Aэкономический E Aкризис и Aдругие E Aфакторы заметно Aухудшили E 
Aположение Aдетей E Aи AвозможностиE Aсемьи и Aгосударства E Aпо их 
жизнеобеспечению и развитию. 
     В Aнастоящей E Aработе были рассмотрены основные Aвопросы E 
Aреализации и Aзащиты E Aличных прав Aдетей E Aв России. На основании 
вышеизложенного Aможно E Aсделать Aследующие E Aосновные выводы: 
Согласно СК РФ ребёнок имеет Aследующие E Aличные права: 
     - Aправо E Aжить и Aвоспитываться E Aв Aсемье E A(ст. 54 СК РФ); 
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     - Aправо E Aна Aобщение E Aс Aродителями E Aи другими родственниками (ст. 55 
СК РФ); 
     - Aправо E Aна AзащитуE A(ст. 56 СК РФ); 
     - Aправо E Aвыражать свое Aмнение E A(ст. 57 СК РФ); 
     - Aправо E Aна имя, Aотчество E Aи AфамилиюE A(ст. 58 СК РФ). 
Существуют Aразные E Aформы защиты AличныхE A прав и AинтересовE Aребенка 
– судебная и Aвнесудебная E Aзащита.  
1. К судебной Aформе E Aзащиты относятся: 
-  Европейский суд по Aправам E Aчеловека рассматривает Aжалобы E 
Aна Aнарушения E Aправ, AгарантированныхE AКонвенцией о защите прав Aчеловека E 
Aи Aосновных E Aсвобод. 
- AКонституционный E AСуд РФ AрассматриваетE Aжалобы на Aнарушения E 
Aконституционных прав и Aсвобод E Aграждан, чьи права и Aсвободы E Aнарушаются 
законом, Aпримененным E Aили Aподлежащим E Aприменению в конкретном деле. 
-  Верховный Суд РФ в AпределахE Aсвоей компетенции рассматривает 
дела в Aкачестве E Aсуда Aвторой E A(кассационной) инстанции, в порядке надзора и 
по AвновьE Aоткрывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, Aтакже E Aи в Aкачестве E Aсуда Aпервой E Aинстанции. 
- Aобластной E Aсуд в пределах Aсвоей E Aкомпетенции AрассматриваетE Aдела 
в Aкачестве E Aсуда Aпервой E Aи второй (кассационной) инстанции, в Aпорядке E 
Aнадзора и по AвновьE Aоткрывшимся обстоятельствам; 
- Aрайонный E Aсуд рассматривает по Aпервой E Aинстанции, с Aучетом E 
Aустановленной Aподсудности E Aдела об административных правонарушениях. 
Гражданские, Aуголовные E Aи иные дела; в Aкачестве E Aвторой 
(апелляционной) Aинстанции E A- Aапелляционные E Aжалобы на Aрешения E Aмировых 
судей, не вступившие в AзаконнуюE Aсилу; 
     2. AВнесудебная E Aформа защиты. 
Она AпредставляетE Aсобой административную защиту: Aобжалование E 




Органы её осуществляющие: 
- Aорганы E Aопеки и попечительства; 
-  органы прокуратуры; 
-  Уполномоченный по Aправам E Aчеловека; 
- общественные правозащитные организации; 
-  международные организации. 
В Aнастоящее E Aвремя среди органов по Aзащите E Aличных 
прав AнесовершеннолетнихE Aособо AследуетE Aвыделить комиссии по AделамE 
Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих прав, а Aтакже E AПДН (подразделения 
по AделамE Aнесовершеннолетних) при ОВД РФ. 
     На Aподразделения E Aпо делам несовершеннолетних AоргановE 
Aвнутренних дел как AэлементE Aгосударственной системы 
профилактики Aправонарушений E Aнесовершеннолетних AвозложеноE Aрешение 
следующих основных задач: 
     - предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, Aправонарушений E Aи антиобщественных Aдействий E 
Aнесовершеннолетних, Aвыявление E Aи Aустранение E Aпричин и 
условий, AспособствующихE Aэтому; 
     - Aобеспечение E Aзащиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
     - Aвыявление E Aи Aпресечение E Aслучаев вовлечения AнесовершеннолетнихE 
Aв Aсовершение E Aпреступлений и антиобщественных действий. 
Серьезным препятствием на пути Aпроведения E Aреформы Aкомиссий E 
Aпо AделамE Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих прав Aявляется E 
Aотсутствие Aпрочной E Aзаконодательной Aосновы E Aдеятельности комиссий 
по AделамE Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих прав (до сих пор AдействуетE 
AПоложение о комиссиях по AделамE Aнесовершеннолетних, Aутвержденное E 
AУказом Президиума Верховного AСовета E AРСФСР от 3 июня 1967 г.). AПроектE 
AФедерального Aзакона E A«Об основах Aорганизации E Aдеятельности Aкомиссий E 
Aпо AделамE Aнесовершеннолетних и защите их прав» был AпринятE Aв Aпервом E 
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Aчтении AГосударственной E AДумой AФедерального E AСобрания РФ еще 7 июня 
2001 г. P33F1P, но Aвпоследствии E Aработа над Aзаконопроектом E Aбыла прекращена. 
Правовое воспитание определяет и AформируетE Aправовую 
культуру. AВзаимодействие E Aуполномоченных по правам Aчеловека E 
Aи AуполномоченныхE Aпо Aправам E Aребенка, AобщественныхE Aуполномоченных 
по Aправам E Aучастников Aобразовательного E Aпроцесса Aпредставляется E Aвесьма 
плодотворным и Aнепосредственно E Aвлияющим на Aстановление E Aправового 
сознания P34F2P. 
     Целесообразно AнаделитьE AУполномоченного по правам Aребенка E Aв 
Российской Федерации Aправом E Aна Aобращение E Aв суд в интересах 
несовершеннолетнего Aгражданина E Aс Aиском E Aо Aлишении E Aродительских прав, об 
ограничении в AродительскихE Aправах и по делам, Aсвязанным E Aс Aвоспитанием E 
Aдетей. 
     На Aподразделения E Aпо делам несовершеннолетних AоргановE 
Aвнутренних дел (далее - ПДН ОВД) как элемент государственной Aсистемы E 
Aпрофилактики Aправонарушений E Aнесовершеннолетних согласно ч. 1 ст. 
2 AФедерального E Aзакона «Об AосновахE Aсистемы Aпрофилактики E Aбезнадзорности 
и Aправонарушений E Aнесовершеннолетних» AвозложеноE Aрешение Aследующих E 
Aосновных задач: 
     - Aпредупреждение E Aбезнадзорности, 
беспризорности, Aправонарушений E Aи AантиобщественныхE Aдействий 
несовершеннолетних, выявление и Aустранение E Aпричин и 
условий, AспособствующихE Aэтому; 
     - Aобеспечение E Aзащиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
     - Aвыявление E Aи Aпресечение E Aслучаев вовлечения AнесовершеннолетнихE 
Aв Aсовершение E Aпреступлений и антиобщественных действий. 
                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 25. Ст. 2554. 
2Левентюк А. В. Правовое воспитание как метод преодоления правового цинизма: 
основные направления// Общество и право. 2009. № 2. С. 37 
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     В Aпроцессе E Aповседневной деятельности подразделений по AделамE 
Aнесовершеннолетних ОВД Aвыработаны E Aэффективные Aформы E Aи 
методы Aпрофилактики E Aправонарушений несовершеннолетних, Aкоторые E 
Aнеобходимо не только закрепить, но и AразвитьE Aв Aобщероссийском E 
Aзаконодательном акте, например Федеральном Aзаконе E A«О Aпрофилактике E 
Aправонарушений», AкоторыйE Aбы определял основные понятия, принципы, 
виды и Aнаправления E Aпрофилактической деятельности; систему 
органов, AосуществляющихE Aпрофилактику; их Aполномочия E Aпо реализации 
профилактической деятельности. AДействующее E Aзаконодательство 
не AразрешаетE Aданной проблемы.    Конечно же, Aкомиссии E Aпо 
делам AнесовершеннолетнихE Aи Aзащите E Aих прав Aнуждаются E Aв реформировании. 
Весь вопрос в том, как это сделать, Aчтобы E Aне навредить. Нам кажется, что 
реформирование Aкомиссий E Aпо AделамE Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих прав 
возможно через Aповышение E Aкоординирующей, Aведущей E Aроли Aкомиссий E 
Aв Aсистеме E Aсубъектов профилактики Aбезнадзорности E Aи Aправонарушений E 
Aнесовершеннолетних. Для этого необходимо AпредпринятьE Aследующее. Во-
первых, Aсрочно E Aпринять AФедеральный E Aзакон «Об AосновахE Aорганизации 
и Aдеятельности E Aкомиссий по AделамE Aнесовершеннолетних и защите их прав», 
в Aкотором E Aпредусмотреть, что Aкомиссии E Aпо делам несовершеннолетних 
и Aзащите E Aих прав Aявляются E Aголовным Aорганом E Aкоординации и 
контроля Aдеятельности E Aвсех AдругихE Aорганов и Aучреждений E Aсистемы 
профилактики безнадзорности и Aправонарушений E Aнесовершеннолетних. 
Полагаем, что принятие данного AЗакона E Aне AследуетE Aставить в AзависимостьE 
Aот Aзаконодательного E Aоформления ювенальной юстиции: одно AдругомуE Aне 
мешает. Во-вторых, AрешитьE Aпроблему кадрового Aобеспечения E Aкомиссий 
по AделамE Aнесовершеннолетних и Aзащите E Aих правP35F1P. В-третьих, Aцелесообразно E 
Aустановить AответственностьE Aсубъектов Aпрофилактики E Aза 
неисполнение Aпостановлений E Aкомиссий по AделамE Aнесовершеннолетних 
                                                             
1Беличев С. А. Резервы совершенствования деятельности комиссий по делам 




и Aзащите E Aих прав, а Aтакже E Aза Aнепредоставление E Aкомиссии 
информации, Aпредусмотренной E Aзаконом. В - четвертых, Aнеобходимо E 
Aисключить AпорочнуюE Aпрактику Aвключения E Aштатных работников Aкомиссий E 
Aв AсоставE Aотдела по AделамE Aмолодежи, Aоргана E Aуправления 
образованием, Aкоторые E Aсами Aявляются E Aсубъектами профилактики. 
     Подводя итог, отметим, что Aпроведенное E A исследование  
не AисчерпываетE Aвсех AвозможныхE Aответов вопросы, которые Aнеизбежно E 
Aвозникают и AбудутE Aвозникать в Aдальнейшем E Aпо Aпроблеме E Aзащиты личных 
прав Aребенка E Aи их защиты. AСложностьE Aтех задач, Aкоторые E Aмы Aпоставили E 
Aперед собой, AпринимаясьE Aза AразработкуE Aрассматриваемых в Aнастоящей E Aработе 
проблем, свидетельствует о Aнеобходимости E Aпродолжения Aисследований E Aв 
этой области, поскольку в ней Aостается E Aмного вопросов, на Aкоторые E 
Aсовременная общетеоретическая Aюридическая E Aнаука пока не дает AполныхE Aи 
исчерпывающих ответов. В Aкачестве E Aперспективных для 
дальнейших Aисследований E Aукажем, например, на AразработкуE Aвопросов об 
особенностях Aребенка E Aкак Aспециального E Aсубъекта права, 
об 0T 0T2Tобязанностях0T2T 0Tдетей как Aструктурном E Aэлементе их Aправового E Aстатуса, о 
нормативном Aзакреплении E Aправ Aребенка E Aи их Aзащиты E Aв финансовом, 
налоговом, жилищном и других AотрасляхE Aи AподотрасляхE Aсовременного 
российского 0T 0T2Tправа, 0T2T 0Tкоторые Aтакже E Aсодержат Aювенальные E Aинституты 
и Aнормы E Aличных прав детей. 
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